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--JOACHIM KUHN 
WALTER QUINTUS 
11 Dark'' 
Alba, Tl•• Gard•n, Darlc Lit~ltl, B•lw .. n, Dark Rylltm, 
lns•cll, Foolworlt,M•mory Pr• vl•w, Darlr Sound, Alin• '1 
Hou1•, Tit• La11, Moral, Llflltl Darlr, Banlr Of M•mory. 
Joacltim Kiiltn (p}, Wall•r Ouinlu1 {pri•• d• 1an, 
mlxafl•}, Carolyn Carl1on, cltorl f1raplti•, dan••}. 
Durl• : 72' 11". 
Oua/111 l•cltnlqu• : 10/10. 
Amblanc• AMB I (d/11. M•dla 7}. 
• • • Voila bien le type meme de 
musique qui souffre de l'ecoute prive et 
lolime que suppose le disque. Sans Ia 
• ~sence de Carolyn Carlson, sa silhouette 
1cile d'echassier somptueux, ses ailes 
~ployees aux quatre coins de Ia scene, 
'' Dark , peut paraitre une oouvre tronquee. 
Mais Ia qualite exceptionnelle du son 
parvlent a compenser I' absence d'lmages. 
Walter Quintus dolt etre considere derriere 
sa console de mixage comme un muslcien 
a part entiere, au meme titre que Joachim 
Kuhn. Par un procede tout a fait personnel, 
une science sophlstlquee du son issue de 
sa longue pratique, il parvient a jouer de Ia 
table de sonorisation avec une virtuosite 
deroutante. II improvise, enrichi t ou altere 
volontairement le piano acoustique de 
KOhn, le metamorphose en synthetlseur, 
in flechit le jeu de clavier, petri!, mal axe Ia 
matiere sonore, invente a chaque mesure, 
se joue avec brio du temps qui passe et de 
Ia bande magnetique qui emprisonne a 
jamais ies angoisses des artistes, leur 
innocence exaltee et les reves des enfants 
- 1ureux de decouvrir Ia magie. Une vrale 
1rformance. Noel Balen 
JEAN-LOUIS MECHALI 
11 Tie-Break + 28 Set " 
Rlcoclt•t•, L•mbrafa, Dr•am-Ambulallon Dan1 La VIII• 
Blanc It•, Halofl•n•, VIlla 0.1 Mlmo1a1, La Griv• ... 
Enfin, La Crll•, B/fl Bonfl, &.llad• A Canlr•-Jaur, 
Tamar/1 Marin•, La Gol•rl• Aux Portrail1, Nlflltl Llglt l 
And Half Llflltl , Tit• Und•rdofl, Dlrlv. D• Cltol•ur L• F/1 
Du T•mp1. 
l'ltllipp• S.llam {a1}, Jocqu•1 Labarri•r• (p}, J•on-
Jocqu•l Av•n•l (b}, J•on-Loui1 M•cltali (dm1, p•rc.}. 
Durl•: 70' 12". 
Enr•fl illrl •n fl vri•r 67 •I /anvi•r 86 au Studio Adam. 
Quo/Ill l.cltnlqu• : 6110. 
L• Cltanl Du Mona• LDJ 274866 CM 2 I I (d/11. Harmonia 
Mundi}. 
• • • •Pour tous ceux qui sulvent 
attentlvement cette rubrique, le premier 
sque de Jean-Louis Mechali paru sous 
.:stampille u Musique Fran~aise 
a'Aujourd'hui » n'est pas passe inaper~u 
(cf. J.H. n° 445). Apres ce ,, Tie·Break, 
victorieux, nous attendions lmpatiemment 
l'arrivee du '' 28 Set •. Voila qui est fait. Les 
six titres de Ia deuxieme manche viennent 
s'intercaler ici dans Ia production du 
precedent album sans jamais nuire a 
l'homogeneite. Enregistrees a une an nee 
d'intervalle, les deux seances se 
completent a merveille et garden! en 
commun l'urgence du discours, Ia rigueur 
des compositions du leader, Ia fulgurance 
et l'enthousiasme d'interpretes toujours en 
etat d'apesanteur, proches de l'etat de 
grace. Ce quartet est assurement un des 
plus passionnants de Ia scene europeenne 
contemporaine. II lui reste seulement a 
convaincre eta rassembler un public de 
fideles, pret a le soutenir ]usque dans ses 
moments les plus difficiles. Heureusement, 
les matchs du grand chelem se jouent 
toujours en. trois sets gagnants. Souhaitons 
que Jean·Louis Mechall releve le gant et 
nous comble encore une lois. Noel Balen 
-
CHRIS McGREGOR 
BROTHERHOOD 
OF BREATH 
11 Country Cooking " 
Country Coolrinf1, Bolrw•tlto, Sw•• l A1 Hon• y, Yau And 
M•, Tltund•r In Tit• Mountain, Bifl G, Maxin•, Dalrar. 
Harry B•clc.ll {lp}, David D•fri•1 (lp}, Claud• D•ppa 
{lp}, Anni• wltit•lt•ad {lb}, Fayyaz Virji (tb}, Cltri1 
BiiCo• {al, c/J, J.H Gordon {11, cl}, Sin• Wil/iam1on {11, 
a1}, Rob•rt Jurifz (11}, Julian Arflu•l•1 {b1, u }, Cltri1 
McGr•f1or (p, dir}, Ern••' Motltl• fb ·r•rc}, Tony Maroni• 
(p• rc}, Gilb.rt Mallltew• (dm1, p•rc . 
Durl• : 55'52". 
Quolltl t.cltnlqu• : 6/1 0. 
V•nlur• COVE 17 (d/11. Vlrt~in R•cord1} 
• • •6La" Confrerie du Souffle, nous 
donne une lois de plus rendez-vous. Apres 
quelques annees d'escale et d'accalmie 
(trop longues a notre goOt), Chris McGregor 
regonfle a nouveau les voiles du bateau 
errant. L'equipage a change, certains 
anciens ont disparu (on pense surtout a 
Johnny Dyanl et a sa basse en bois 
sauvage), d'autres voguent vers d'autres 
terres, mais le maitre a bord tient bon le 
cap. En depit des avatars du marche 
discographique et des difficultes 
inherentes a Ia formation d'une telle 
entreprise, le leader domine tout a fait son 
sujet, maitrise les moindres manoouvres, 
contr61e les avanl·postes sans oublier de 
laisser le champ libre a des hommes 
d'experience tels que Harry Beckett, Chris 
Biscoe, Gilbert Matthews ou Steve 
Williamson. La traversee est idyllique . 
Solei!, beau fixe et vitesse de croisiere 
sereine. Noel Balen 
B REVES 
CBS 
sort sa 7~ fournee de • Jazz 
Masterpieces •. 
- • The great concerls • du 
Dave Brubeck Quarlet. Co· 
penhague 1957, Carnegie 
Hall el Amsterdam 1963. 
- • Con Alma • par Ray 
Bryant. Avec Bill Lee (b) et 
Mickey Roker (dms). Com· 
menlaires sur Ia pochette 
dus a Ray Lu i·meme. 
- 1 Ballads • par Miles 
Davis. 
- 1 Benny Goodman, vol. 
3 •. 
- • Live at the Village Van· 
guard • par Earl Hines. Jam 
session lnedite avec Budd 
Johnson (s), Gene Ramey (b) 
et Eddie Locke (dms). 
- • The 1940s. The small 
Groups : New directions •. 
Petite anthologie de woody 
Herman, du Gene Krupa trio 
et du Harry James sextet. 
MIDNIGHT DREAM 
est l'album que Robert lr· 
ving Ill va sort ir, chez Verve. 
Le pianiste arrangeur s'est 
entoure, entre autres, de 
John Scofield (gt), Darryl Jo· 
nes (b), Phil Perry (voc) ... 
POLYGRAM JAZZ 
anonce Ia sortie de : 
- 1 The Complete Charlie 
Parker on Verve •, en CD, qui 
comprendra 2 heures de mu· 
sique inedite (doni 2 mor· 
ceaux avec Ella Fitzgerald). 
- Un disque, au titre encore 
inconnu, du groupe Sphere 
(Kenny Barron, Ben Riley, 
Charlie Rouse et Buster Wil· 
Iiams) en hommage a Char· 
lie Parker. 
- • An evening with Chick 
Corea and Herbie Han· 
cock •. 
- • The orig inal Misty • 
d'Erroll Garner. 
- • Giants of Jau in Berlin 
1971 • temoignage d'une 
tournee memorable de : 
Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, 
Thelonius Monk, Kai Win· 
ding, AI McKibbon et Art 
Blakey. Indispensable. 
MICHELE 
Hendricks sort, chez Muse, 
son second album. Son 
groupe regulier (David Leon· 
hard!, Ray Drummond et 
Marvin • Smitty • Smith) est 
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